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FIRST SESSION 	 SECOND SESSION 
June 13—July 13 	 July 16—August 14 
Summer Quarter Calendar— 1951 
Registrat ionBegins.......................................................................................................................... May 21 
OfficialRegistration 	 Closes............................................................................................................ June 9 
ClassesBegin...................................................................................................................................... June 13 
Last Day to Register for the Summer Quarter...................................................................... June 18 
Comprehensive and Language Examination for Masters Degree.................................... June 20 
Last Day to Withdraw from Half Session with a W.............................................................. June 29 
IndependenceDay, 
	 Holiday ............................................................................................................ July 4 
Final Day 
	 of Instruction for 
	 Half 	 Session................................................................................ July 12 
Final Examinations for Half Session Classes.......................................................................... July 13 
Last Day to Withdraw from Full Session with a W.............................................................. July 31 
Comprehensive and Language Examination for Masters Degree................................ August 10 
Final Examination for Full Session Classes.................................................................. August 13, 14 
GENERAL INFORMATION 
LATE REGISTRATION 
- Students registering alter June 18 will be charged a fee of 
$1.00 for the first day of classes and 50 cents for each additional day. No student will 
be permitted to register after the first week of instruction. 
APPLICATION FOR ADMISSION—Admission to the summer session is granted NEW 
STUDENTS upon the presentation of a uniform application blank, which should be 
filed with the registrar as far in advance as possible, preferably by the first of June. 
Freshmen not presenting satisfactory entrance credentials must pass an examination 
in subjects so chosen as to satisfy specific admission requirements. 
COLLEGE TRANSFER STUDENTS—must file a certificate of honorable dismissal from 
the college attended and an official transcript of all college credits. 
TRANSIENT STUDENTS--Studerts who wish to attend the Summer Quarter only, and 
who give evidence of being prenared to resume college work will be accepted 
without the necessity of filing complete credentials. Students entering directly from 
high school are not eligible for transient standing. 
REGISTRATION—Upon receipt of a NEW STUDENT'S completed application blank, the 
registrar notifies him of his acceptance or rejection. If accepted, the new student may 
register a month prior to the beginning of the quarter. 
Students who have not chosen their major field of study should consult the Dean of 
Faculties who will assist them in the selection of their courses. 
Registration is not complete until the student has received class admittance permits 
from the office of the treasurer. 
Registration for all students from May 21 to June 16 inclusive. 
TUITION AND FEES—Fees and tuition are due and payable at the time of registration. 
Tuition (10 to 15 quarter hours of instruction) ................................................................$70.00 
Tuition per quarter hour over 15 hours.. ............................................................................ 	 7.00 
Tuition per quarter hour less than 10 hours ....................................................... .... ... ..........7.00 
Registrationfee ............................. ...... .... 
 ......... ..... .......................................................................... 	 2.50 
Libraryfee ................................................... . ............ . ...................................................................... 
	 3.00 
Studentbody fee .................................................................. .. .................................. .... ................ 
	
3.00 
Matriculation fee 
	 Payable by new students) ..................................................................5.00 
Specialexamination fee ............ . ............ . ......... .................................... .................................... 
	 2.50 
Graduationfee..............................................................................................................................15.00 
Laboratory fees for science courses—Charges vary from............................$ 1.00 to 10.00 
Laboratory fees for engineering courses..........................................................$10.00 to 12.00 
Labbratory fee for secretartal studies ............................................................................ ...... 	 5.00 
Auditor's fee per quarter hour............................................................. ......... . ..................... .7.0O 
Course No. Description 	 Credit5 Sec. 	 Hour 	 Day Sesuon Room 	 Inttructor 
EDUCATION -- CONTINUED 
Ed 180 Tests and Measurements ................... 2 A 9:00 Daily 1 	 203 A. Corrigan 
Ed 190 PhilosophyofEducation ................... .3 A 11:00 Daily 1 	 117 A.Corrigan 
Ed 201 Meth. of Ed. Research and 
Thesis Writing ............................... S A 12:00 Daily 323 Codd 
Ed 210 Adv. Ed. Psych...................................... 5 A 10:00 Daily 123 Codd 
Ed 208 Sem. in Probs. of Sec. Ed................... 3 B 9:00 Daily 2 	 203 Reas 
Ed 230 Probs. in Educ. Methods.................... 3 B 11:00 Daily 2 	 7E Lecture 
Ed 235 Seminar in Guidance.......................... 5 A 10:00 Daily 323 Reas 
Ed 240-42 Probs. in Elem. or Sec. School 
Org. Administration.................... 3 B 9:00 Daily 2 	 322 Lecture 
Ed 252 Curriculum Workshop (Elem.)...... 3 A 8:00 Daily 2 	 223 Lecture 
Ed 253 Curriculum Workshop (Christian 
Social Living)................................ 6 A 10-12 Daily 1 	 119 Sr. Judith 
Ed 255 Curriculum Workshop (Sec.) .......... .3 A 8:00 Daily 1 	 223 Lecture 
Ed 256 Workshop in Aud. Via. Aids ............. .3 B 8:00 Daily 2 	 223 Lecture 
Ed 260 Prob. in Sup. & Improv. in Instr B 10.00 Daily 2 	 322 Lecture 
Ed 275 Sem. Child Adol. Psych ...................... 5 A 9:00 Daily 210 Royce 
Ed 300 Thesis Research .................................... Arrg A Arrg. Arrg. 212 Arrg. 
* Both Geog. 1 and Geog. 5 must be taken as one 5-hr. course. 
ENGLISH 
En I Composition ........................................... .5 A 8:00 Daily 203 Olmer 
En 1 Composition........................................... 5 B 9:00 Daily 223 Spiers 
En I Composition........................................... S C 10:00 Daily 203 Spiers 
En 1 Composition ........................................... S D 11:00 Daily 204 Olmer 
En 2 Composition........................................... S A 8:00 Daily 202 Hickey 
En 2 Composition ............................................ 5 B 10:00 Daily 212 Hickey 
En 64 Beowulf to Wordsworth.................... 5 A 9:00 Daily 220 Carmody 
En 64 Beowulf to Wordsworth.................... 5 B 11:00 Daily 205 Spiera 
En 65 Wordsworth to the Present............... 5 A 8:00 Daily 322 Harrison 
En 65 Wordsworth to the Present .............. 5 B 9:00 Daily 117 Vachon 
En 75 Introduction to Lit .............................. S A 8:00 Daily 323 McInerney 
En 75 Introduction to Lit .............................. .3 B 10:00 Daily 210 McInerney 
En 75 Introduction to Lit ............................... 5 C 11:00 Daily 212 McInerney 
En 81 American Lit .......................................... 5 A 10:00 Daily 205 Olmer 
En 103 Hist. English Language...................... 5 A 9:00 Daily 320 Hickey 
En 136 Tennyson and Browning................... 5 A 10:00 Daily 403 Harrison 
En 175 Shakespeare Tragedies ....................... 5 A 11:00 Daily 320 Carmody 
En 197 World Ljt.—Dante ................................ 5 A 10:00 Daily 222 LeMotta 
ENGINEERING 
CE 72 Mechanics .................... ............................ 4 A 9:00 MTWF 3E McNulty 
HISTORY 
Hs 2 Western Civ. since 16th Century....5 A 9:00 Daily 410 Donovan 
Hs 50 Americas, Colonial Period................ 5 A :00 Daily 212 Conway 
Hs 70 Washington State History; Govt A 10:00 Daily 1 	 223 Conway 
Hs 70 Washington State History: Govt...3 B 10:00 Daily 2 	 223 Conway 
FIs 157 The Crusades .......................................... 
.5 A 10:00 Daily 220 Donovan 
Hs 173 English Constitutional History....... 5 A 8:00 Daily 7E LaCugna 
Ha 178 U.S. 1865-1900 (Same as Pls. 110)....5 A 9:00 Daily 212 Conway 
Hs 199 Historiography...................................... 5 A 10:00 Daily 7E Staff 
Ha 257 Seminar in European History ......... 5 A 11:00 Daily 223 Donovan 
Hs 279 Seminar in U. S. History .................... 5 A 11:00 Daily 220 Conway 
HOME ECONOMICS 
HE 14 Textile Economics................................ 5 A 8:00 MWF Cl Lab Thomas 
HE 	 104-5 	 Diet Therapy.......................................... 5 A 10:00 MWF 8E Thomas 
MATHEMATICS 
Mt 2 Algebra..................................................... 5 A 10:00 Daily 6E McCluskey 
Mt 3 Trigonometry ........................................ .5 A 9:00 Daily 6E Wood 
Mt 6 Anal. Geometry.................................... S A 11:00 Daily 8E Wood 
Mt 7 Algebra.. ................................................... 5 A 9:00 Daily 8E McCluskey 
Mt 101 Calculus ................................................... S A 9:00 Daily 21 Falsetto 
Mt 102 Calculus ................................................... S A 10:00 Daily 2E Falsetto 
Mt 103 Calculus ................................................... 
.5 A 10:00 Daily 3E McNulty 
LECTURE SCHEDULE 
Course t40. Description 	 -. Credits Sec. Hour Day 	 Session Room Instructor 
BIOLOGY 
B1 20 Photomicrography ............................... 2-3 A Arrg. 32 Schinid 
B1 51 Physiology ............................................... 5 A 9:00 MWF 32 Schmid 
Bl 101-2 Bacteriology........................................... 5 A 8:00 MWF 32 Schmid 
CHEMISTRY 
Cli 1 Gen. Chemistry..................................... 5 A 8:00 MWF 222 Read 
Ch 2 Gen. Chemistry ..................................... S A 10:00 MWF 32 Podbie1anck 
Ch 12 Chem. Nurses......................................... 5 A 11:00 MWF 224 Read 
Ch 23 Qual. Analysis....................................... S A 9:00 MTTh 205 Podbielancik 
Ch 111 Quant. Analysis.................................... S A 10:00 TTh 21 W. Carmody 
Ch 132 Chem. Organic...................................... S A 11:00 MWF 321 Martus 
Ch 134 Org. 	 Analysis .......................................... 5 A 8:00 TTh 222 Martus 
Ch 180 Physical.................................................... 5 A 8:00 MWF 21 W. Carniody 
COMMERCE AND FINANCE 
CF 1 Principles of Economics.................... 5 A 8:00 Daily 410 Bothell 
CF 2 Principles of Economics .................... S A 11:00 Daily 410 McLelland 
CF 10 Business 	 Law......................................... 5 A 8:00 Daily 409 Mykut 
CF 30 Accounting .............................................. 5 A 9:00 Daily 404 Earl 
CF 31 Accounting ...... ..................... .................. .5 A 10:00 Daily 404 Earl 
CF 40 Business Mathematics... ..................... 5 A 11:00 Daily 404 Ross 
CF 65 Accounting ............................................. S A 8:00 Daily 319 Staff 
CF 80 Intermediate Acct. I............................ 5 A 10:00 Daily 319 Staff 
CF 100 Intern. Econ. Relations...................... S A 9:00 Daily 403 Metcalfe 
CF 105 Industrial Relations ............................. 5 A 11:00 Daily 409 J. Corrigan 
CF 115 Marketing ................................................ 5 A 9:00 Daily 409 Mykut 
CF 120 Investment & Security Analysis .... 5 A 8:00 Daily 402 McLelland 
CF 125 Principles of Foreign Trade............. 5 A 10:00 Daily 409 Metcalfe 
CF 160 Business Cycles..................................... 5 A 10:00 Daily 402 Mykut 
CF 165 Adv. Money and Banking .................. 5 A 9:00 Daily 402 McLelland 
CF 186 Adv. Aect. CPA I .................................. S A 8:00 Daily 404 Ross 
CF 195 Adv. For. 'Fr. Exp. Pr. I...................... 5 A 11:00 Daily 403 Metcalfe 
CF 197 Sem. in Commerce & Finance......... 5 A 7:30 T 205 J. Corrigan 
ED U CATION 
Ed 1 Introduction to Ed ................................ .5 A 8-9:30 Daily 1 321 Codd 
Ed S Art Orientation for Teachers .......... .3 A 8:00 Daily 1 205 Vachon 
Ed 5 Art Orient. for Teachers.................... 3 B 8:00 Daily 2 205 Vachon 
Ed 30 State Manual of Washington........... 0 A 12:00 Arrg. 1 204 Lecture 
Ed 30 State Manual of Washington ............ 0 B 12:00 Arrg. 2 204 Lecture 
Ed 50 Educational Psychology .................... S A 8:00 Daily 220 MeGoldrick 
Ed 65 Drawing .................................................... 3 A 1:00 T 601 Damascus 
Ed 67 Oil 	 Painting............................................. 3 A 1:00 Th 601 Elshin 
Ed 70 Washington State History................. 3 A 10:00 Daily 1 223 Conway 
Ed 70 Washington State History................. 3 B 10:00 Daily 2 223 Conway Ed 80° Geog. I) World Survey..................... 3 A 11:00 MWF 323 Reas 
Ed 85° Geog. II) Western Hemisphere.....2 A 11:00 TTII 323 Reas 
Ed 106 Use of Books and Libraries.............. 3 A 10:00 Daily 1 320 Wharton Ed 107 Elem. Classif. & Catalog.................... 3 A 8:00 Daily 1 320 Spencer Ed 108 Admin. of School Libraries.............. 2 A 9:00 MWF 1 323 Leavitt Ed 109 Class, and Cataloguing....................... 3 A 1:00 Daily 1 202 Spencer Ed 110 Book Selection ....................................... 3 A 11:00 Daily 1 202 Leavitt Ed 111 Children's Books ................................... 2 A 12:00 MWF 1 202 Leavitt Ed 130 General Methods of Teaching......... 2 A 9:00 Daily 1 322 Reas 
Ed 133 Teaching Elem. Arithmetic.............. 3 A 11:00 Daily 1 322 Hunter Ed 134 Art Workshop 7/16, 17, 18, 19............ 1 A 1-5 Arrg. 1 220 I{eller Ed 134 Art Workshop 7/23, 24, 25,26............ 1 B 1-5 Arrg. 2 323 Heller Ed 135-D Language Arts Methods. .................... 3 A 8:00 Daily 1 501 Beeson Ed 135-I SpecialMeth. in Speech ..................... 3 A 11:00 Daily 1 501 Crawley Ed 136 Basic Arts & Crafts.............................. 3 A 9:00 Daily 1 501 Seymour Ed 137 Methods of Visual Improvements.3 A 8:00 Daily 2 211 Gilbert Ed 139 Reading Techniques............................ 3 A 10:00 Daily 1 211 Hunter 
Ed 142 Play Production I................................. 3 A 9:00 Daily 1 211 Beeson Ed 144 Play Production II............................... 3 B 9:00 Daily 2 211 Beeson Ed 145 Recreational Supervision.................. 3 A 9:00 Daily 1 7E Reuter 
Ed 146a Org. and Superv. Youth Groups ..... 1 A Arrg. Arrg. 1 204 Codd Ed 146b Org. and Superv. Youth Groups.....1 B Arrg. Arrg. 2 204 Codct Ed 148 Story Telling ........................................... 1 B 11:00 Arrg. 2 202 Beeson 
Ed 151 F.lem. School Organ. & Admin........ 3 A 9:00 Daily 1 324 Lecture 
Ed 155 Supervision of Instruction ................ 3 A 10:00 Daily 1 322 Lecture Ed 175 Psych, of Childhood & Adolesc ...... S A 9:00 Daily 210 Royce 
Ed 179 Creative Dramatics .............................. 3 A 11:00 Daily 1 210 Beeson 
223 Vizetelly 
203 Sis. Ruth, O.P. 
321 Vizetelly 
203 Vizetelly 
Gaff ney 
Fenton 
Daily 1 
Daily 1 
TTh 1 
Arrange 
Sunday 
Daily 	 222 LaCugna 
Couro No. Dercription 	 Crodit, Scc. 	 Hour 	 Doy Session Roem Instructor 
LANGUAGES 
Fr 1 Elementary French .............................. 5 A 10-12 Daily 1 	 324 Melanson 
Fr 2 Elementary French .............................. S A 10-12 Daily 2 	 324 Melanson 
Fr 111 Survey of French Lit .......................... S A 8:00 Daily GE Melanson 
Gr 1 Elementary German ............................ 5 A 8-10 Daily 1 	 204 Flajole 
Gr 2 Elementary German............................ 5 A 8-10 Daily 2 	 204 F1aole 
Gr 107 German 	 Lit............................................. 5 A 11:00 Daily 21 Flajole 
Lt 13 Latin. Composition .............................. S A 11:00 Daily 6E McCusker 
Sp 1 Elementary Spanish. ........................... 5 A 9-11 Daily 1 	 321 Toulouse 
Sp 2 Elementary Spanish............................ 5 A 9-11 Daily 2 	 321 Toulouse 
Lu1-1I-. 
Mu 16 Intermediate Harmony...................... 5 A 9:00 Daily 	 400 Aklin 
Mu 38 Choral Methods..................................... 2 A 11-1 MW 	 1 	 601 Pitzer 
Mu 78 Opera Survey......................................... 2 A 10:00 Trh 	 601 Aklin 
Mu 127 Choral Literature................................. 2 A 11-1 TTh 	 1 	 601 Pitzer 
Mu 135 Technique of Choral Directing .......1 A 11-1 F 	 1 	 601 Pitzer 
Mu 148 Tone Poems of Berlioz. etc............... 3 A 10:00 MWF 	 601 Aklin 
NURSING 
N 1 History of Nursing............................... 3 A P.M. Clinical Unit LaChapelle 
N 61 Pharmacology........................................ 5 A P.M. Clinical Unit Heinemann 
N 124 Med. and Surg. Nursing I.................. 12 A P.M. Clinical Unit Hutchins 
N 124 Gen.-Medical-Surgical Nursing ..... 2 A A.M. Clinical Unit Staff 
N 125 Med. and Surg. Nursing II................ 12 A P.M. Clincal Unit Adams: Staff 
N 126 Med. and Surg. Nursing HI ............... 12 A P.M. Clinical Unit Adams: Staff 
N 128 Prin. and Pract. O.B. Nursing.......... 12 A P.M. Clinical Unit Edgerton 
N 129 DK and Med. Spec................................ 4 A P.M. Clinical Unit St. Gertrude 
N 131 Orthopedic Nursing Pract................ 2 A A.M. Clinical Unit LaChapelle 
N 132 Surg. Nursing Practice....................... 4 A P.M. Clinical Unit Adams: Staff 
N 132 Prin. Public Health.............................. 3 A P.M. Clinscal Unit Fisher 
N 133 Operating Room Practice ................. .4 A A.M. Clinical Unit Stal' 
N 134 Prin. Orthopedic Nursing................. 2 A P.M. Clinical Unit LaChappelle 
N 135 Psychiatric Nursing ............................. 10 V.A. Hospital, American Lake 
N 136 Adv. Med. and Surg. Nursing.......... 4 A P.M. Adams: Staff 
N 137 Princ. and Pract. T.B. Nursing....... 5 A V.A. Hospital, Walls Walla 
NURSING EDUCATION 
Prim and Meth. of Teaching............ 5 A Arrg. 
Prin. and Meth. of Supervision....... 5 A 1-3 
Field Experience................................... 4 A 1-3 
Seminar in Teaching........................... 2 A 12-1 
PHYSICAL EDUCATION 
Hiking............................................ ........... I A Arrg. 
Fastball 	 (Varsity)................................. 1 A Arrg. 
POLITICS 
Survey of Politics ................. ................ 5 A 11:00 
English Constitution (same as 
	
Ha. 173).............................................5 
	 A 
	
Government and Labor ...................... 5 
	 A 
	
International Law................................5 
	 A 
	
Econ. Prob. of Intern. Eel ................. 5 
	 A 
PHYSICS 
NE 150 
NE 152 
NE 154 
NE 155 
PE 66 
PR 68 
Pls 1 
PIs 110 
PIs 132 
PIs 149 
PIs 154 
7E LaCugna 
409 Corrigan 
5E LaCugna 
403 Metcalfe 
	
8:00 	 Daily 
	
11:00 	 Daily 
	
9:00 	 Daily 
	
9 :00 	 Daily 
Ph 1 General 	 Physics ..................................... 5 A 8:00 MTWF 22 Luger 
Ph 3 General Physics (Optics) ............ ......5 A 9:00 MTWF 22 Luger 
PHILOSOPHY 
P1 1 Logic.......  .............................................. 5 A 8:00 Daily 123 O'Callaghan 
P1 1 Logic .......................................................... 5 B 9:00 Daily 219 O'Callaghan 
P1 1 Logic .......................................................... 5 C 11:00 Daily 123 Bussy P1 100 General Metaphysics.......................... 3 A 8:00 MWF 400 Reidy 
P1 100 General Metaphysics.......................... 3 B 9:00 MWF 202 Bussy 
P1 100 General Metaphysics.......................... 3 C 10:00 MWF 412 Reidy 
P1 101 General Metaphysics .......................... S A 9:00 MWF 124 Staff P1 101 General Metaphysics .......................... S B 10:00 MWF 117 Ferretti 
P1 106 Philosophy of Nature .......... ............... 2 A 10:00 TTh 117 Ferretti 
P1 150 General Ethics....................................... 5 A 8:00 Daily 324 Borbeck Fl 150 General Ethics....................................... 5 C 11:00 Daily 124 Borbeck P1151 Special 	 Ethics ......................................... 5 A 9:00 Daily 224 McGuigan 
Fl 151 Special Ethics......................................... 5 B 11:00 Daily 219 McGuigan 
P1 180 History of Greek Philosophy ........... 5 A 8:00 Daily 117 Ferretti 
Lab A 8-10 TTh 
Lab A 10-12 Tb 
Lab A 8-10 TTh 
Quiz: W 9:00 Room 205 
Lab A 10-12 TTh 
Quiz:M 11:00 Room 118 
Lab A 10-12 TTh 
Lab A 8-10 WF 
Lab A 10-12 MW? 
Lab A 10-12 TTh 
Lab A 8-10 MWF 
Lab A 8-10 TTh 
Course No. Description 	 Credits Sec. 	 Hour 	 Day Session Room 	 Instructor 
PSYCHOLOGY 
Psy 1 Psychology 	 - S A 8:00 Daily 210 Gilinore 
Pay 1 Psychology .............................................. 5 B 10:00 Daily 124 Gllmore 
Psy so Psychology of Learning .................... S A 8:00 Daily 220 MeGoldricic 
Psy 126 Abnormal Psychology........................5 A 10:00 Daily 5E McGoldrick 
Psy 140 Soc. Psychology....................................5 A 10:00 Daily 224 Yourglich 
Pay 160 Contemp. Schools of Psychology ... 5 A 11:00 Daily 412 Royce 
Psy 175 Adolescent and Child Psychology.5 A 9:00 Daily 210 Royce 
Pay 180 TOsts and Measurements................... 3 A 9:00 MW? 	 1 203 A. Corrigan 
SECRETARIAL STUDIES 
SS 16 Shorthand ............................................... 5 A 8:00 Daily 403 Rooney 
SS 18 Shorthand............................................... A 9:00 Daily 319 Rooney 
SS 22 Typing...................................................... 3 A 10:00 Daily 800 Rooney 
SS 116 Business Machines............................... 5 A 11:00 Daily 600 Hendry 
SOCIOLOGY 
Sc I Principles of Sociology...................... 5 A 11:00 Daily 203 Goodwin 
Sc 5 Modern Social Problems ................... S A 8:00 Daily SE Yourglich 
Sc 140 Social Psychology................................ 5 A 10:00 Daily 224 Yourglich 
Sc 160 The Family............................................. S A 11:00 Daily 32 Yourglich 
Sc 259 Juvenile Delinquency .................... .....5 A 9:00 Daily 2E Goodwin 
SPEECH 
Sph 40 Fundamentals........................................ 5 A 9:00 Daily 118 Crawley 
Sph 40 Fundamentals........................................ 5 B 10:00 Daily 202 Crawley 
Sph 117a 	 Introduction to Phoenetics ............... 3 A 11:00 Daily 2 	 SE Crawley 
THEOLOGY 
Th 3 Foundations of Nat. Religion.......... 2 A 8:00 TTh 3E Soreghan 
Tb 3 Foundations of Nat. Religion.......... 2 B 10:00 TTh 8E Soreghan 
Th 102 FundamentalTheology ..................... 3 A 9:00 MWF 119 Lynch 
Th 102 Fundamental Theology ..................... . 3 B 10:00 MWF 22 Lynch 
Th 102 Fundamental Theology ...................... 3 A 8:00 Daily 1 	 119 Lindekugel 
Th 104 Dogmatic Theology............................. 3 A 8:00 MWF 219 Joyce 
Th 104 Dogniatic Theology............................. 3 B 11:00 MWF 22 Joyce 
Th 104 Dogmatic Theology ............................. 3 A 9:00 Daily 1 	 123 Prasch 
Th 107 Moral Theology..................................... 2 A 9:00 TTh 119 Lynch 
Th 107 Moral Theology..................................... 2 B 11:00 MWF 1 	 2E Soreghan 
Th 107 Moral Theology Ifor Sisters only).2 C 1:00 TTh 210 Lynch 
Tb 110 Christian Perfection........................... 2 B 9:00 TTh 124 McCusker 
Th 110 Christian Perfection........................... 2 A 10:00 MWF 1 	 219 Lindekugel 
Tb 160 Theology of the Mass.......................... 2 A 8:00 TTh 219 Joyce 
Th 160 Theology of the Mass.......................... 2 B 11:00 TTh 22 Joyce 
Tb 160 Theology of the Mass.......................... 2 A 10:00 MWF 1 	 501 Prasch 
Th 185 Marriage Guidance .............................. .3 A 8:00 MWF 118 Soreghan 
Th 185 Marriage Guidance .............................. .3 B 10:00 MWF 118 Soreghan 
Th 190 Seminar in Mariology ................. ........3 A 1:00 Daily 1 	 205 Lindekugel 
SUMMER QUARTER 1951 LABORATORY PERIODS 
BL: BIOLOGY: 
Bi 51A iLect MWF 9:00) Physiology 
Bl 101-2A (Lect MWF 8:00) Bacteriology 
Cli: 	 CHEMISTRY: 
Cli 1A Lect MWF 8:00) General Chemistry 
Cli 2A (Lect MWF 10:00) General Chemistry 
Cli 12A (Lect MWF 11:00) Chemistry. Nurses 
CIT 23A (Lect M'FTh 9:00) Qual. Analysis 
Cli lllA LectTTh 10:00) Quant. Analysis 
Cli 132A i Lect MWF 11:00) Organic Chemistry 
Cli 134A Lect TTh 8:00) Organic Analysis 
CH 180A (Lect MW? 8:001 Physical 
HE: HOME ECONOMICS: 
HE 14A 	 Lect MWF 8:00) Textile Economics Lab A 	 8-10 TTh 
HE 104-5 ILect MWF 10:00) Diet Therapy Lab 1-3 	 TTh 
PH: 	 PHYSICS: 
PH IA 	 (Lect MTWF 8:00) General Physics Lab Days to be arranged 
1-4 
PIT 3A 	 Lect MTWF 9:00) General Physics, Lab 3-4 
Optics Ph 3 Days to be arranged 
The University reserves the right to cancel classes for whIch an Insufficient number 
has registered. 
\ 
OF PERSONAL INTEREST 
HOUSING: On campus living quarters are available to all students. For the Summer 
Quarter, one of the residence halls will be reserved for Sisters. Two meals a day and 
brunch on Sunday will be served. The fee for board and room for the Summer 
Quarter is $130.00. For reservations write Mrs. Marie Leonard, Seattle University. 
CAFETERIA: The cafeteria will remain open from 7:15 a.m. to 2:00 p.m. during the 
Summer Quarter. A complete hot meal is served at lunch. Meal tickets may be 
purchased. 
EMPLOYMENT: On campus, a full-time placement bureau serves as a clearing-house 
between employers and prospective student employees. Seattle University's prox-
imity to downtown Seattle enables convenient transportation for employed students. 
LIBRARY FACILITIES: The library will be open on all class days from 8:00 a.m. to 
5:30 p.m. and from 6:30 p.m. to 9:00 p.m. (except Friday evening), and on Saturdays 
from 9:00 am. to 4:00 p.m. 
VETERAN'S INFORMATION: THE DEADLINE FOR G.I. BENEFITS IS JULY 25, 1951. 
Veterans desiring to initiate educational benefits must apply for and be in actual 
attendance before July 25. 1951. or at a date four years after their discharge, which-
ever is later. Veterans discharged after July 25, 1947, must initiate training within 
four years after date of discharge. For these veterans, the deadline for beginning 
training would be after July 25, 1951. 
TEACHER TRAINING: Seattle University's teacher-training programs have been 
approved and accepted by the State of Washington as qualifying students for the 
three teaching certificates: the Standard Elementary, the Standard Secondary, and 
the General Certificate. 
The School of Education confers the degree Bachelor of Arts, A.B. with a major 
in education or a major selected from the arts or sciences. 
The School also offers a fifth year program of graduate work leading to either 
the Master of Arts or the Master of Education degrees. 
RECREATION: Long known for its scenic beauty, Seattle offers the unlimited beauties 
of the Cascades, Olympics, Mount Rainier, Puget Sound and Lake Washington. Situ-
ated in the heart of Seattle, Seattle University offers easy access to ideal swimming, 
sailing, sight-seeing tours and within a few minutes from the campus you will find 
public beaches, city parks, art museums, summer park concerts—all part of this 
Northwest vacation land. 
•\ •\ 
For further information contact 
Registrar 
SEATTLE UNIVERSITY 
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Seattle 22, Wash. 
CApitol 9400 
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